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Загальні положення

	Робочою програмою дисципліни “Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 7.1004.02.02 “Охорона праці та безпека на транспорті” у 6 навчальному семестрі передбачено виконання курсового проекту з вирішення завдань, що відповідають основним темам курсу. Цим умовам відповідає тема курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану”. 




Курсовий проект виконують у вигляді креслення формату А1 та розрахунково-пояснювальної записки, на обкладинці якої робиться надпис “Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану вантажопідйомністю …”. Крім того, тут же вказується найменування міністерства, академії, кафедри, прізвище студента, група, курс навчання, а також прізвище та посада викладача, який здійснює керівництво виконанням курсового проекту.
Повністю виконане і оформлене завдання здають викладачеві для перевірки не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.
Завдання, що ввійшли до курсового проекту, виконують відповідно до порядкового номеру студента за списком групи.

2.  Зміст курсового проекту
4.1 Креслення загального вигляду крана (один аркуш формату А1). На цьому аркуші, крім загального вигляду крана, необхідно накреслити пристрої та засоби безпеки, встановлені на крані [1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28].
4.2 У розрахунково-пояснювальній записці (приблизно 25 сторінок формату А4) крім розрахунків та пояснювального тексту треба виконати схеми і креслення до тексту.
Рекомендований зміст окремих розділів розрахунково-пояснювальної записки до курсового проекту “Пристрої та міри безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану” такий:
-	Вступ. Приводиться значення вантажопідіймальних кранів на виробництві, умови їх роботи, травматизм при експлуатації кранів, вимоги безпеки, що впливають на стан безпеки при експлуатації  кранів [1, 2, 3, 4, 15, 16, 20, 24].
-	Будова та призначення вантажопідіймального крану. Описується конструкція даного типу крана, а також види робіт, що виконуються краном [5, 6, 15, 20, 22, 23]. 
-	Розрахунок та вибір вантажного канату. Приводиться розрахункова схема вантажного поліспаста, формула, за якою розраховується навантаження каната, вимоги безпеки, по яких обґрунтовується вибір вантажного канату [1, 17, 18, 19, 20, 23, 30].
-	Визначення розмірів блоків і барабану. Наводяться вимоги безпеки й формули, за якими розрахують діаметри блоків та барабана [1, 17, 18, 20].  
-	Розрахунок стропа і вибір його елементів. Приводиться розрахункова схема канатного стропа, формула, за якою розраховується навантаження каната стропа, вимоги безпеки, за якими обґрунтовується вибір елементів стропа [1, 20, 22, 23].

-	Фактори, що впливають на зношення вантажного канату. Приводяться тип і конструкція канатів,  описуються умови роботи канатів та фактори, що впливають на зношення вантажного каната [1, 20, 21, 22, 23, 30].
-	Приклади спрацювання сталевих канатів. Приводяться вимоги безпеки при експлуатації канатів, приклади спрацювання канатів, вказуються причини такого зношення [1, 3, 4, 21, 22, 30].
-	Пристрої безпеки, що використовуються на крані. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність використання пристроїв та засобів безпеки на кранах. Додається схема розміщення їх на крані. Описуються принципи роботи цих засобів безпеки [1, 5, 6, 21, 22, 23, 27, 28, 29].
-	Обов’язки працівника, який відповідає за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність цих працівників, а також їх обов’язків [1, 7, 9, 10].
-	Обов’язки працівника, який відповідає за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Приводяться вимоги безпеки, які встановлюють необхідність роботи цих працівників, а також їх обов’язків [1, 7, 8, 10] .
-	Закінчення. Підкреслюється вплив виконання (заходів) безпеки та надійної роботи приладів і засобів безпеки на стан охорони праці при експлуатації кранів
-	Список літератури. Приводиться список нормативних документів та літературних джерел, використаних при виконанні курсового проекту.
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5.	Будова та призначення вантажопідіймального крана
6.	Розрахунок та вибір вантажного каната
7.	Визначення розмірів блоків та барабана
8.	Розрахунок стропа та вибір його елементів
9.	Фактори, що впливають на зношення вантажного каната
10.	Приклади спрацювання сталевих канатів 
11.	Пристрої безпеки, що використовуються на крані
12.	Обов’язки працівника, який відповідає за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів






1.	ДНАОП 0.00-1.03-02  Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
2.	ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення.
3.	ДСТУ 2470-94  Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення.
4.	ДСТУ 2860-94  Надійність техніки. Терміни та визначення.
5.	ДСТУ 2946-94  Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення.
6.	ДСТУ 2986-95  Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять.
7.	ДСТУ 3150-95  Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення.
8.	ДНАОП 0.00-5.06-94  Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
9.	ДНАОП 0.00-5.07-94  Типовая инструкция для ИТР, осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.
10.	 ДНАОП 0.00-5.20-94  Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
11.	 ГОСТ 12.2.058-81 ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации.
12.	 ГОСТ 12.2.090-83 Краны грузоподъемные. Органы грузозахватные. Требования безопасности.
13.	 ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия.
14.	 ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия.
15.	 Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1986.
16.	 Дерновой Л.К. Проблемы промышленной безопасности подъемных сооружений // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002,– № 9, – С. 24-25.
17.	 Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин М. Высшая школа, 1989.
18.	 Иванченко Ф.К., Бондарев В.С. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. К., Вища школа, 1975, – 520 с. 
19.	 Руденко Н.Ф. и др. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.– М.: Машиностроение, 1981.
20.	 Абрамович И.И., Березин В.Н., Яуре А.Г. Грузоподъемные краны промышленных предприятий. Справочник М.: Машиностроение, 1989.
21.	 Шишков  Н.А. Надежность и безопасность грузоподъемных машин.– М.: Недра, 1990.

22.	 Ушаков П.Н., Бродский М.Г. Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник.– М.: Металлургия 1974.– 352 с.
23.	 Справочник по кранам (под ред. М.М. Гохберга)   Т.1, 2 / – Л.: Машиностроение, 1988.
24.	 Котельников В.С. Основные причины аварийности и травматизма при эксплуатации кранов и подъемных сооружений // Подъемные сооружения. Специальная техника.– 2002, – № 8, С. 26-28
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